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Desiinos.-=Se nombra jefe del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz al
Capitán de Fragata D. Adolfo Baturone Colombo.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
-- Se nombra Comandante del cañonero Dato al
Capitán de Corbeta (A) don José Martínez y Guz
mán, que cesará en la Escuela Naval Militar, para
posesionarse de dicho mando al terminarse en la
misma el curso actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.'
Madrid, 6 de noviembre de Y945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Conialdante del submarino C-1 al
Capitán de Corbeta (S. E.) don Antonio Azarola
Fernández, que cesará en la Escuela Naval Militar,
para posesionarse de dicho mando al terminarse en
la misma el curso actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y „Vicealmirante Jefe del Servicio de
PerIonal.
Se nombra Segundo Comandante del subma
rino .C-2 al Teniente de Navío (S) don José Luis
Rodríguez Rodríguez, .que desernbarca del subma
rir•o C-4.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, .6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servido de Personal.
ti
•
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
submarino sin perjuicio del destino de Jete de
Transmisiones de la Flotilla de Submarinos, que ac
tualmente desempeña, al Teniente de Navío (S. E.)
don Jacinto Ayuso Serrano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
SerYicio de Personal.
•
Se dispone embarquen en el submarino C-2
los Oficiales que a continuación se expresan, los
cuales cesan en los destinos que se indican :
Teniente de Navío (S) don Pedro Aznar Ar
dois.—Del submarino Ce/tela/ Sani/trjo.
Alférez de Navío (S) clon Carlos 13astarreche del
Carre.--:--Del submarino .C-g.
Estas destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos: 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de- PersonaJ.
Cesa en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y pasa a prestar sus servicios en el Instituto
Nacional de Industria, en las condiciones previstas
en los artículos so y 51 del Reglamento de dicho
Centro, aprobado por Decreto de 22 de enero de
1942, el Oficial segundo, asimilado a Alférez de
Navío, procedente del .extinguido Cuerpo General
de Servicios Marítimos, D. Dimas Pérez Her
nández.
Madrid, 6 de noviembre de 1946.
REGALADO
ExcMos. e Ilmn Sres.: Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Subsecretario de la Marina Mercante y Presiden
te del Instituto Nacional de Industria.
— Se nombra, en turno forzoso, Intendente y
Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Córonel de Intendencia
de la Armada Sr. D. Jaime Salva y Riera, quien
•
,*
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cesará en el destino que actualmente desempeña de
Segundo Jefe de los Servicios de Intendencia y Jefe
del Detall del Cuerpo.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,- Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
ele -Personal, 'General Jefe de los Servicios de In
tendencia y Ordenador Central de Pagos.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a. continuación se ex
presa pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican:
Comandante Médico D. Alfonso Candela Mar
tin.—Cesa en el Tercio del Sur de Infantería cl.e
Marina y se le nombra Secretario de, la Jefatura de
Sanidad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comandante Médico D. Luis Meirás Otero.—
Cesa en el destino de Auxiliar del Negociado Ter
cero del Servicio de Sanidad y de jefe interino del
Gabinete Radiológico del Ministerio y pasa a las
órdenes del excelentísimo señor Capitá-n General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán Médico D. José Herrero Rodriguelz.—
Sin desatender su actual destino en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina, se* le -nombra
para el Tercio del Sur 'del expresado Cuerpo.
Todos con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El, Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdicción Ceritral,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Maritimo de Cádiz al dis
poner que el Capitán de Máquinas de la Escala
Complementaria D. Teodoro Vázquez Lagóstena
pase a desempeñar el destino de Auxiliar del Ne
gociado de Obras y Secretario de la Inspección Mi
litar de Obras y Construcciones del Arsenal de La
Carraca, sin cesar en el que actualmente desem
peña.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Máquinas.
■■••■••■•••■■■•■■•■••■••■•••■■•■•••••••••••••••
Destinos.—Se aprueba la determinación del Capi
tán General< del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al disponer que el Capitán de Má
quinas de la Escala Complementaria D. Miguel Vac
ilo Canosa 'pase a desempeñar el destino de Auxi
liar del Negociado dé Obras y Secretario de la Ins
pección Militar de Obras y Construcciones del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, sin cesar en el que actualmente, desem
peña.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas.
— Se dispone que el Contramaestre Mayor, de
S. T., don Andrés Pallarés Codairripe cese en este
Ministerio y pase destinado a las órdenes del Caoi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal. •
.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Contramaes
tre Mayor D. Antonio Caeiro Veiga cese en el Cuar
tel de Instrucción de aquel Departamento y pase a
continuar sus servicios a la Ayudantía Mayor del
Arsenal, y que el primero cle la misma Especiali
dad D. Angel López Roctríguez cese en esta últi
ma Dependencia y ,quede destinado en el Cuartel de
Instrucción.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Contramaestre Primero don
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento
Marítimo
de Cádiz al disponer que el Condestable segundo
D. José Fariña Varela pase a prestar sus servicios
al Polígono "González Hontoria".
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
Francisco Camacho Dietta cese en II cañonero Cí---
novas del Castillo y embarque eri el guardacostas
Alcázar, y que el segundo de la misma Especialidad
D. José Jara Carrillo desembarque del guardacos
tas Alcázar y pase destinado al cañonero Cánovas
del Castillo.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que
se indican, por el
orden que se menciona:
Condestable primero D. Cayetano Rol-11án Andra
de.—Del destructor Velasco, al buque planero Ar
tabro.—Forzoso.
Condestable primero D. Celestino Solito Seran
tes.—Del buque planero Artabro, a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento , Marítimo de E?
Ferrol del Caudillo al disponer que el Condestable
segundo D. Federico Alvarez Ares quede destinado
en el Cuartel de Instrucción de aquel Departamen
to, quedando modificada en este sentido la Orden
ministerial de 4 de septiembre de 1945 (D. O. nú
mero 205), que dispuso su embarco en. el cañone
ro Dato.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Condestable segundo ;ion
Francisco Medina Martínez desembarque del des
tructor Almirante Antequera y pase destinado a la
Escuela de Submarinos, con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Set:
vicio de Personal y Comandante General de la
Escuadra.
Se anula la Orden ministerial de 30 de octu
bre último (D. 0. núm. 251), por Ta que se destina
al Servicio de Transmisiones del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al Radiotelegrafista Mayor don
Luis Puerto Aguilera, y por la presente se dispone
que, al cesar en este Ministerio, pase a embarcar
en el crucero Miguel de Cervantes, con carácter for
zoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena _y El Ferrol del
Caudillo v Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que él personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pasen a ocupar los que se indican, por el orden que
se menciona:
Mecánico Mayor D. Antonio Fernández Serra
no. — Del destructor Teruel, al submarino D-i.
Forzoso.
Mecánico primero D. Antonio Tirado Parrado.
Del buque-escuela iiwn Sebastián de Elcano, al sub
marino D- I. Forzoso.
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Mecánico segundo D. Raimundo Paredes Ramos.Del destructor Ciscar, al submarino D-i.--Forzoso.
Ma
Excm
Ma
vici
Esc
drid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO .
os. Sres. Capitán General del Departamentorítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
o de Personal y Comandante General de la
uadra.
Destinos. Sé dispone que el Celador segund6 dePuerto y Pesca D. Generoso García Martínez cese
en la Comandancia de Marina de Cartagena y pasedestinado a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
EXC1110S. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol delCaudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se confirma en su actual destino en la lancha
cañonera Cabo Fradera al Práctico de Costa don
Juan Barcia González.
Mad
Excmo
Marí
rante
rid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
s. Sres. Capitán General del Departamento
timo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
Jefe del Servicio de *Personal.
— Se dispone que el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. Fran
cisco Gutiérrez Aguilar cese- en su actual destinó- y
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pase a las órcktnes del Capitán General del Departam¿mto Marítimo de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del DepartamentoMarítimo de Cádiz< Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y, General Jefe Superior deContabilidad.
Dcstinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General clel Departamento Marítimode El Ferrol del Caudillo, al disponer que la Mecanógrafa provisional señorita Isabel Martínez Iglesias cese en la Escuela Naval Militar y pase a continuar sus servicios a la Intendencia de Marina de
aquel Departamento.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
•
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y AlniiranteJefe del Servicio de Personal.
Destino de superJor categoría.— Como • continua
ción a--la Oirden*ministerial de II de septiembre de
1945 (D. O. núm. 210), que nombra Jefe del Ramo
de Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
con carácter interino, al Teniente Coronel de Armas
Navales D. Leopoldo Brage-„González, se dispone
que se considere al mencionado Jefe en destino de
superior categoría.
Madrid, 6 de noviembre de 1945.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
os e Interventor Ceritral de este Ministerio.
Sres.
...
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